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« Présentation de la section I »Section 1: ASPECTS 
DÉMOGRAPHICO-ÉCONOMIQUES 
« Investissements démographiques, investissements écono-
miques, telle est la distinction qui pourrait servir de fonde-
ment à une théorie économique de la survivance. » 
Albert Faucher 
Tous les travaux de Faucher sont assis sur des postulats qui mettent au 
premier plan les forces démographiques, g^ogra^""***"^^ 
ques. La dynamique du peuplement canadien ^a s'f 
conjugaison des forces démographiques façonna^ 
culture et des forces technologiques d'origine extéi^eure pour conformer 
un espace économique aux caractères originaux. 
Dans l'histoire de la socio-économie québécoise, la démographie a 
d'ailleurs joué un rôle important : certains ont vu dans les variables démo-
graphiques, à tour de rôle et souvent tout à la fois, des indicateurs, des 
causes et des conséquences mesurables du processus de développement. 
Les raisons en ont été tant la qualité des données démographiques des 
registres paroissiaux du Québec, qualité qui a été célébrée de par le 
monde, que le fait que ces mesures ont été utilisées par moment pour 
annoncer des championnats mondiaux de taux de natalité ou encore des 
taux de migration tout à fait hors de l'ordinaire. Albert Faucher a toujours 
eu une grande suspicion vis-à-vis l'impression de certitude que charrient 
les indicateurs quantitatifs concoctés pour des périodes protostatistiques. 
Il ne croyait pas à la pureté des chiffres non plus qu'aux bienfaits sans 
bornes de la quantophrénie. 
Dans cette section, nous avons présenté deux mémoires qui suppor-
tent de façon bien différente les craintes de Faucher. Fernand Ouellet 
montre d'abord comment même les données démographiques sur l'ac-
croissement naturel de la population catholique avant 1850 n'ont pas été 
aussi stables dans l'historiographie qu'on aurait pu le penser et comment 
ces chiffres ne sont pas sans entretenir des rapports avec les préoccupa-
tions du moment. Puis Gilles Paquet et Wayne R. Smith s'adonnent à des 
tentatives de mesure et d'explication des flux migratoires des Canadiens 
français vers les Etats-Unis. Ces mesures conjecturées montrent combien 
l'incertitude règne encore dans ce domaine. 
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